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D E U P A 0 ¥ ! N C U D E L E O N 
A^VSRTENCiA Of lCIAL 
níl«i««i:>íi. i « s £MjnsT4if ^a l i S e u r c í n 
9«« í* ¿Ja t í a *!uK;¡rltt ti iíti« d« t«l-
14 T1l?íaí«í4 ifc¿a ttA«. 
SE FUBUCA LOS LUNES, MlfedCOLES Y VIERNES 
B% « u t r i f e e 9 » la Osntedarfa 4« l a B i p n t a e i é a proTisciil, a enatro pe-
n t M dnsacn ta aíaümos • ! triraeBtre, «cho pesetaa ti aemeatre 7 quince 
M S é U s t i a los p a r t í e v l a r w , pagadas al solicitar l a suBCripciéa. Lea 
pMfta d i futra da la eaDital, aa haria por Ubr aai« del ffir» mutua, adnai-
tfotdoi* *<Slo xalloa «n las aue r iMienea de t r imeatre , y ÚBioaaieate por la 
SraMión d« p « w t a qne multa, t u auseripeiamei atrasadas aa c a b r á n con 
amianto proporcional . 
L e s ATuntamisntoa do asta proTineia aboaarin l a aueeripcidn con 
amelo t la «Mala í s f srta «n eire alar de la C o m i i i ó a proTindtl publicada 
•K loe múñaroa de «stn SoLSTlNda fecba 39 y 2¿ da dieiambra de 1905. 
L o s JnxgadoQ •annicipalea, a i n ' d i a t i a c i á n , diec paaetaa al afie. 
N t a e r o trntlto, veintiemeo eéi i t imoa de peaeta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las diapuBieiones da laa autoridades, excepto l a i que 
sean a ú u t a a c i f t de parta pobre, se i n s e r t a r á n o f l -
c ia lnente , asimismo cu<ilcx;^r anuncio concerniente al 
servieJo nacional que dima )1 de las mismas; le de i n -
t e r é s par t icular previo el adelantado de veinte 
c é n t i m o a de peseta por cad • í: r.ca de i n e e r c i á n . 
Los anuncios a que MICL rzio^ enaia la c i rcular da la 
Comisidn provincia l , fecha 11 de diciembre de 1905, en 
cumpl imien to «1 acuerdo de a B ipa t ac i t í n de 2C da no* 
viembre de dicho aSo, y cuya circular ha eide pub l ica -
da en los- ricutr-'js üFiCiALKa de 20 y '¿'¿ Ue d ic i em-
bre ya citado, se a b o n a r á n con arrsglo a 1» ta r i fa que 
en meicienados BOLI.TINÍÍS se inserta. 
P&RTE OFiCiAL 
PRES1 JUNCIA 
m CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . el RÍSÍ Dcit Mosso XIII 
iQ. D. Ü.), 3. M . !« Raifli Doña 
«¿Scí-if: Ka&nl* f SS. AA. RR. • ! 
Pdsslps Aslui is • InfaniM, con-
üaSan i\¡i s n f & t i ais IÍÍ im^oífainU 
ifeflíj pazuata i» 1» AagusSa Real 
Paiftmi. 
(«Mila <4i 4itt 13 ié Mptítmk» i* IM8.) 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
R E A L DECRETO 
A propuesta del Minlitro da la 
Gcbarneción $ ¿n acuerdo can Mi 
Coi^¡ |o <ie Mlnliiirdj, 
Verg;: en d-:cvíl¡>i' Ic iljalente: 
Arllcuto I * La cnejínscldn da 
leí bltiics Inmuebles na amortlza-
óo¡, fertvptcier.tcc a las fundada-
nes bcntficc-ptrüct'lKiss o do ca-
rácter mixta, no poisia II«var>a • 
«ficto, en üirsmi c&sa, «In previa 
tutorlztcióii éei Prctectcrado, la 
cu&i so ctciiett, cutnslo procedí) 
con le crr;d!c!(5n íxsrsíg de.qua la 
«nej-íridír, u Vsrlflqua puc i i t -
n w r í í f 11 rvbíJtñ (túk'ilca nbtiriali 
Uíilcümen'C' dibiiS pretclndlri* da 
lacb:;ervv>r:d- dvlre^ulilto déla in -
bñi\í¡, custiút: concurrsn lita clrcuns-
láñelas pr-V; ÜWÜS en e¡ articulo 7.* 
del prtiítnte Decreto. 
Articule I . * Pera otsrfar la su-
totlzacié;] a qus te contrae si ante-
rior pracvpte, h ib r i de initrnlria da 
oficio per la ntkma Admlnlitncléa, 
o a Instancia de parte Isfltlma, al 
oportuna «xp«<ll>.nl« especial,-Se-
ría parte legUima, a eitoa afectoa. 
los patronos de les Instituciones be 
niflcas y ¡os arrendatarios de Íes In-
mniUts qiis han de enejenarsa com-
prendidos on el articula 7.a 
El txpedlents espacial estará In-
ttfrado. en primar término, per les 
siguientes documentos: 
a) El plligo át> condlclena» con 
arrsfllo a ias cuniss ha do calibrar-
te, en tu caso, la subasta, que sará 
redectedo per a; Pjt.-onzlo de ¡a «n-
tldad benéfica prepletarla. 
b) UIIS corllilcsclán acreditan-
«a del Vjlor asignado a las Inmut-
blet de cuya enajenación se trata. 
Ese documtnte dibsrá expedirse 
por des Pnrltos con titulo prefeslo-
nal respectivo a la naturalezii de los 
blanes quo han de (ustiprcclsrse o 
por dea Peritss prácticas, si ne les 
hubiera d* aquella claia en la tecali-
dad donde la toítclón se practlqu", 
daslgnadsn «n uno J otro caso por 
la Adminlttrcclén. Cuando capitali-
zada al 5 per 100 la renta líquida, o, 
en su defecto, el liquido lmpor.¡b'«. 
que conste fin el documente ¡xígltio 
en el opf-ttado d) da este srílcuio, 
mul ta qu* e! valor áti las fincas án 
rafarenclü es superior a 150.0C0 pi -
sa tas, el aVtviúo se practicará, y la 
certlIlcccM:.', por ccaslgulente, ha-
brá da librsrsQ, cism.irc! que letra-
ts de prsdi'os rúitlcot, por ios Ings 
uleros qut ¿eslgne la Admlnlstruclón 
de sntre los aftetos al S&rViclo 
Agrnnémlco lie la prevlncid en qu« 
se hallen sitos ¡es Inmusbles. 
El pego ds lo? ho.iorcrlos davsn-
gadet por loi Pnrltos con titulo, será 
en todo casa de cuanta dal adqul-
rente. 
c) Una ralacldn autorizada par 
la representacldn legal da la enti-
dad Intensada, en la que te hará 
constara 
1 • SI las fincas que han da ene-
Janarse se encuentraa arrendad», y 
an al supuesto afirmativo, quién es 
el arrendatario, desde qué fecha y 
qué nwrctd satisface anualmente; y 
2.° Qué Valer ce fijó a los bienes 
que htn de trammitlrsa en el titulo 
per virtud dal cual se aiijidlcaron a 
la Fundación Vendedora. 
i ) Una ctrtiflcaclón, como ele< 
manto d<s juicio en tono caso para la 
reso.'uc.'án q»(t boya do dlctsr a) Pro-
tectorado, justificativa da la renta 
liquida, e en tu d« ficto, del liquide 
Impanlble con que figuren Inscritos 
los Inmusblis en ¡es trabajos cotes-
tralca, sis si Rtglstro fiscal o en el 
amlllaramlento. 
Recibidos szot áocumentos en el 
Mlr.ittcilo áa !a Oub^rnnclón, se 
cumplirán r.ectaarlamants les trámi-
t*s praV;.iild;'s en los númírca 1,* y 
2.° del articulo 57 de la U.'strucctfn 
del ramo, de 14 da marzo d» 1*99; 
daclsndo citaría d.;r: clamtiiit* t; lo; 
i¡rf*níIf¡icilOi In» fincas: qu<3 hsn 
de fcr.sjsr.iirsfi, cuando no hubitron 
prcmoviiioel ^xtjctdlaiitc, a !03 elec-
tos «i>ri!i!»dc> »n aqasüa d¡"?otl-
ciún, y un particular pera qus I;UB-
d«n hacsr uso á ú dtrscho racono-
cfdo :¡ su f^ Var en el articulo T." de 
ait<5 Decreto. 
Articulo S," Al rosolvsrse por el 
Ministerio si --xpadlsnts esp*clal de 
; rifurMicta, d'birf, hacersa constar, 
r»n al süpi;*j£u d i quii ta otorgue la 
i autorlzoclSn par» unajínar Ies ble-
nei Inmucb ts y n9 concurrí»: las 
clfcuüsÍKiiclBS «pacificadas en ai 
. tíllenla 7.*, e! tipa con arnglc el 
. cual hsbrá de celebrarse la primera 
i subasta y ord^nerse que a la práctl-
• ca de éíta y de las sucesivas, en sn 
) casa.ailsta el Vocal da la Junta pre-
Vlncla! de Benaf Icenda o al Seaeta-
' rio de la misma en quien al afecto 
.' deisgue ia Corporaddn. 
Ariículo 4.° Na mi sctoiítlíá pos-
tura alguna qws s :a Isf ;ri j r a la can-
tliíid qiiE. en ¡s Real crdin corres-
pondiente se luya fijado como tifo 
para ia subaste. 
SI no h-.bfoíi; postara sdislsibla 
en la primera sebista, ai Mli.l'tírio 
do ia Qobü.'naclán pedrá acordar la 
ca'ebracián d-j is-in segaa 'a, oy-ndo 
pncHamúiiiea! Püironzto y a h. Jun-
ta provlacbl ris B.-sn'. f cr.ncla, con la 
rabuls a un 25 por ICO en el tipo 
que hubinra ssrvlds da base Ü IB su-
basta anterior. Tampoco en esta 
nu&va lldtscidn s- admitirán poiiu-
ras Inferiorts ai tipo «efinlsdo. 
SI la s«gii:;dE subasta ne dfcru re-
sultado, ol Ministerio, ojendo igual-
m-iata a ta'r&ptcscntacidis ¡cglílma 
de lu Fundación int^rsxsda y a la 
Junts pr6Vln¿l.>¡ aulas m-;acii.:':da, 
poirii ecerder qus ta c*í». br: una 
tsrcsra sin tujici ia ¿ ti(;o. o que 
se demoro la snuj-ínacldii í-ov si 
tlsmiio q'is sa coi'jsliíre convelían-
te para ¡ÍIB ir¡t-. K!:ei: de !a B«n:fl. 
cencía. S: esta tercera reb-vifii J e 
ctrlvbriira y !a postare f'Jrnte'í.da no 
cubrlr.scii litio qus jirVIi de ba-na 
la «íguüda, no ta i»;tun£«rá Jsflnl-
t¡v« ia u2jaá!csc!.í>i cjl'íitrss v.'J 'a 
apnttbei el P;v-Sscf5rs-5o, n m ' i o t 
d« q«« tf6njc«fr& ..• ;étm!'.->' .'.e los 
masts, a p«tl , ¡;-. fichí < y- >m 
tuVn on t e í a en :.• Müfctsrlo ia ca. 
munfeacid;! <2-:> ,';! Jút::a pi(!vi¡:c'al 
dandu cuenta ¿e: r t ; t : i . - o lío IB su-
basta, sin que b> Píutcctc-sátf cslop-
ta acuerdo •¿'gano sevea da esa 
porticulur. 
Articulo 5.° En ningún cato es-
taián facultados loí patronos ¿» las 
Fundaclonef bi néflcas para ?c-c!6!r 
por i l solos el Importo d i las enaje-
naciones, sino en ur.!£n prsdsumsn-
tedeí reprossiitet» da las Juntoa 





ya íslatlda r, tes i t b . « t » . B! pego 
«sllzado per *! adqulrsnt* ú i l o i 
Inrauebl;» con Inffacclán d« pr*" 
Mpto.no >• riipuísrá legalmente h 
cha • !« «ntlisd benéfica int«rcssd«. 
A tlculo 8 ' Tan fronte cem» 
ebrs en poder d« Isx piHonci d«-
tf rmlBvídu'j »n el antBrlor attlcata Is 
cantldsá repr esentatl tó ¿«1 precio i a 
la »n(i).<r.aciíii SE caní'.llulrin aquí-
llai an ¡a caplíai Ú'Í ÍÍÍ proVincf:! r « ' 
ptcliVi, al !ssttb¿?ta sa hublets €«• 
lib.üfío futrí, d* ¡a wfcnw, y con-
juntcRienta Ingratnrin álcha n ina 
en lh Sucursal U J! Barco d» Stpsfli 
• dlsjjcslolán d i ! MinUíWlo d* la 
Gob rnación, delito cusnta a oMs 
DepBrlamsiito, dando d« la« Vílnti-
cnhtre tr.rüs í!gu!»ntr«, d«! curopü-
itil»i-.5o da ákhü fyínalldsd, 
B! Mlnlit rr!a, una v"Z f»* t*nf» 
coscclmlasta 4» t f i «^ rac l ín , lnt«-
raserí d«1 mocclORsáo • « e o I "» 
eoü sí Isij-orta iü^rsíodo Bü •»» 
tsblscliril'-nto s? ífA^vMrm an te Bo(-
i-:; 4a Madrid, j ' poi- m^dlaclán d» la 
Jauta Stedlou! ds! Colegio d i Agen-
tes, ios ccr f í 'pwJt• nt?s títulos do 
IR D«B4^ ?«rp«ten intt'lor «14 ser 
100, Vorlfirafe 1» coreprs d» »5e* 
cfoclos, !s Juntí Sindica! htrS en-
Xnyt 4o «Vos en «1 repetido BÍUCO, 
•leua! gtsüoiiürá dlíestsm^nta la 
conVfrsIón do squsüoi VBICW* M 
ans Inicrlpcidfi iHtrwiifarlW» d« I * 
pro?!? Deuda del E»t3do, «lus •» 
cuwpíi'nf'nto » !<: dlsp««»te *n 
artlculr 8.° del R«al decreto de 14 
d« matio d-.i 1809, h*rS tniHIns 
• neirbra dn la F.'.ndadír! beséflcn 
Artfca'o 7 • No «r* « I j M si w 
qulslto i'o I * s ú b i t a pera llsVíT a 
c«bo ís .'¡w jsm-.ciin dfl (OÍ blaiiüí 
Inmi»W«s no sni»r>teeíos do Is* «n-
tidadis be-ííf.cr» » <!'•."• w r*f!»» 
t sbDsc f í t y . ^ s lesearos ílgulente» 
1.' 'o ?; ¡wor latUtniaor 
ene! tlt- 'r fnndi-cícw?, p?nvi.cndo 
•1 snpuii'to do !s v-ists de dichos 
bli<¡¡'«?, h 3í.ña!-.d3 t'.xprsiamont* 
Ja forma iw flst Éita d*W»r» «a« 
llzítf.e. 
S." CUSÍIÍB IB* finesj qw bm 
d» ssr objot'.i ds attej nwdfin s i ha* 
Jim «icpéfd-w con csslro *»o». per 
lo monoí, d? sntsltclía a la fich-j 
*n qusjs ¡:¡Ct/:> »í «xpa t eUt sjpB-
cln! prKVmlSo «n al attlüulo a." d i l 
pr*:e{tte D ^-T-it", y »l í-.-rendftarlo 
manif 'ífi; ' po,- p •r.rlto ra voluntsd 
da adqalr!» -J! de mía!* 4» aquéHaí. 
ParE quí- sirte díf-cho pMsda príVa-
lac«r ¡*f& ¡üílipüBítbls q«« se prv 
ssntsn ios documento* exigidas .«n 
los opartaio« b), c ) } 0} del Invoca-
do urlfculo 2.°, y sa acredite ide-
más, midlnnU certififscldn librada 
pordosP í r l tu con tl'ulo.qu» dtb'lo 
prlnclpslmento al «ifurrzo del airen-
datarlo, han obtenido I » fincas un 
aumento de valer de Impei tanda 
manlfleite, extremo que podrí cem* 
prekar la Admlnlstraclín si lo esti-
ma convmlinte; debiendo aslmlime 
justificarte, con ccrtlflcacldn tam-
bién en forma, que ese aamento 4* 
Vslor he determinado un Incrementa 
netcble en la renta liquida, o, en t u 
dífeclo, en el Ifqsldo Imponible can 
qus figuren Inscritos en el Catastro, 
en al Registro fiscal o en ef amí'ía 
ramlento las predios de cuya eneje 
necldn te trate. 
El Ministerio de la G ;"--unción, 
al retolver el sxpedlente especial 
Instruido 1 siempre que declare la 
*xc»pcl<5n del requisito de la lubss* 
te, determinará la cantidad en que, 
a Ies electos de la enajenac én, se 
Valoran les Inmncblei, no pudlsndo 
«er ruñes era suma Inferior a la se* 
Balada en la certificación qus exige 
el apartado b) del arllcu'o 2.° En la 
propia Raal orden se autorlzari a la 
Junta provincial d*Bi>naflc«ncl.i para 
que designe «I represéntente de la 
mf'me que en nnldn del Patraña ha 
de t r e m a corgo del Importe de In 
transmlclín, siendo apllcab'e en és-
ta, como en todos lot cases, tea pre-
cepto: contenldes en les dos artícu-
los precedentes. 
SI el arrendetarlo reputara «xs«-
slVa la Valoración asignada a los ln-
mueblas o no le conviniera por el 
pronto la adqnltlclén da ios mismos, 
se üev.uA O cobo is primara subís 
ta,y «a el supuesta ¿ : que éita re' 
sultare desierta, se reservaré a aquél 
su i m c h a , slsrapra qse en tbmpo 
hábil lo hublira ai i solicitado, para 
adquirir ios bienes que hsnde cnsjs-
m n * untu de que se nicrcte lo se-
gunda licitación, con la rebufa de un 
25 por 100 en al tipo que sirvió de 
bi»e a ! i stb'Jita prlner«mente ce-
(«brsds. 
A'tfculo 8 * El darecha da tan« 
(JO para la adquitlcldn de las in-
muebles, reconecldo a fsVjr del 
anendstarlo, dibsrt el«rcltnrse en 
el pieza ds dos -(lites, a partir de 
la l ich) ür q<:ste le notifique la ra-
sclocldn corraipondlsnte; enten-
diéndose que si transcurre aqutt) tér-
mino sin qtia por culpa dei Interesa-
do :e ht.ya formalizado la tr^nsml-
il¿t¡ y verificado «n l?gol forma el 
pago, quedará sin etseto la sxesp-
cl in ds le subesta cor.tsg.ada en el 
eríicuio antsrlor. 
Articulo 9.* Se declaran dero 
gadascuantas disposiciones se opon-
gan a lo prevenido an .'«I presente 
Decreta. 
Dado en Santandar a vafntinueva 
de agosto de mil novecientos vtlntl 
t r t t —ALFONSO.=EI Ministro de 
| la Gobernación, Martin Rosales. 
iQaceia ia\ di* 6 i» aeytiaabn <1< 193S). 
OFICINAS DE HACIENDA 
TESORERIA DE HACIENDA 
M L A PKBVINCIA N U i N 
Auaaelaa 
En las relaciones da. deudores da 
la contribución ordinaria y acciden-
ta!, repartida en el segundo trlmet• 
Ira del corriente alio y Ayuntamien-
to» del pírtldo de Valencia de Don 
Juan, formadas por al Arrendatario 
de la recaudación de asta provincia 
cen arreglo a lo establecido an el 
articulo 30 da la Instrucción de M 
de abril de 1900, he dictado la si-
guiente 
tñovidencíit.—tij hablando sa-
tliteche sus cuotas correspondien-
tes al stgando trimestre del contan-
te •fio, les contribuyentes por r*«-
tica, urbsna, Industrial y utilidades, 
qu* expresa la prscodente relacldn, 
en les dos parlados de cebranza Vo-
luntarla señalados en les anuncios y 
edictos que se pubrtcaron en el BO-
LETÍN OFICIAL y <rn la localidad res-
pectiva, con erreg'e a lo precep-
tuado en el art. SO dé la Inilrec-
clón da 26 da abril de INO, le» de-
clare Incursos en al recarga ds 
mergr*4o, consistente an al 5 per 
1M sobre sus respectivas cuotas, 
que marca el art. 47 de dicha Ins-
trucción; en le Inteligencia de que 
si, en el término que fija el art. 51, 
ne aatlifseen los moroso* el prlncl-
pal débito y recargo referido, se pa-
sará al apremio de segani» gméo . 
Y pera que proceda a dar la publi-
cidad reglamentarlaa asta previden-
cia y a Incoar el procedimiento de 
apromio, entréguense los recibes re-
lacionados al encargada de sagnlr la 
ejacuclóR, firmando su recibo el 
sirandatatio de la racendaclón de 
fUlaeléa 
contribuciones, en ef t jsmpfar de la 
factura que queda archivado en esta 
Tesorería. 
A i l lo mando, firmo y sello en 
Leán, a 10 de septiembre delMS.— 
ElTetorero de Hacienda, P- S., Ma-
nnelBalerlola.» 
Lo que en cumplimiento de lo 
mandado en el art. 52 de la referida 
Instrucción, te publica en el B o u -
TIH ONCIAL de !a provincia para ge-
nerel coneclmiente. 
León 10 do septiembre d*1923._ 
ElTetorero de Haclonda.P. S., Ma-
nuel Bilerlola, 
En la* certlHcadonet de desc*. 
Wertos expedidas por fa Tenednrft 
de Librea déla Intervención4*Ka' 
clenda y por lot Liquidadores dvi 
Impuesto de derachos reatas, so ha 
dictado per esta Tesorarfe, la si-
guiente 
tPrmidencfa—Can arreglo s le 
dispuesto en s! párrafo S," de! 
«culo 50 de la Instriicdón ds f!6 (ít 
abril de IDCK), se dsetera ijicarsos 
en •) 5 per 100 del primer giwfo ds 
apremio, a los Individuos coinp<rs><-
4ldes en IB sigulmis relaciís, Pr-r-
cédala a hacer efrctlvo e! émts.-
blerto en la formn cus rtotturml-
nan los capítulos IV y VI as ta ci-
tada Instrucción, i n i m g m ú a f! }M> 
clonarlo encargado de t;r;R!lta-
cl in, los recargos corraspondle^iss 
al grado de ejecución que Fr«cMcjiu, 
más lot gastos q;ia se ocatlonwi 
en ta fomtaclrtn de los expedientes. 
Asi lo proveo, mando y flrw» SE 
León, a 6 de septiembre 4<10SS — 
El Tesorera de Haciende, M . Do-
mínguez Gil.» 
La qus sa publica sn *? f 
OFICIAL de ia f ¡ ovlncls para coxis» 
Cimiento de ios Iníwsiafe; Í UI. 
cumplimiento de ),•/ ihpxsstio en a¡ 
art. SI de la repetida Irr-tvücr.lár. 
León, 8 ds .fsptlf (ubre do JSS3. — 
El Tesorero d* Vms-Wúi/,, P, S,, Ma-
Duel Bata; tola, 
•isa ae «lúe 
NOMBBK S I L BEDDOB 
Hsrmlnlo TwcSn 
Eloyjsldn 
DUgo Mata y Felipe Moro. 
Ol>garloDi.az,cemo albacaa 
Pedro Bt; buena 
Isabel Garda Ordóllez 
Ssf.'tlfge Urdíale» 




Dámaso Cnervo Blanco 
Delfín Rublo Barrio 
Agspüo A'vsrez Prieto.. • . 
S-e». Panero, Crespo y Bo-
tai 
Sres. Panero, Crespo y Ba-
tea 
Domingo Fernández 
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León 6 de septiembre de 1983. 
nuel Salarióla. 
=EI Teeorero 4* Hacienda, P. S., Ma-. 
— : . • • .;::v.'iV^V'»jrí;?Nsr! 
Oon MSÍIU») DIÍZ Ardtyro, í ^crt-
(arlo d« I * Audiencia provincial é* 
L*6n. 
C*rl!flc«: Qan m •) alard* y*rlf!-
;sdo «! dk 18 dal sclual, han aldo 
ca.Tipreridldgj las cautai qna a cen-
lliiu^dtJn • • dirán, atl come IM Ju-
radas 4Ü« per sorteo ht cerrmpan-
ilío conoctr de I » mlimu, cuycii 
nombras y vedndndei, par partlde» 
judlcteiss. UmV.tn ta expresan a 
;onllm;acl6n: 
ymrtUm jadlalal da ValaMla 
da Daa Juaa 
Cauxs p»r tentativa de «¡elación, 
contra Pío MAniez y otro, s«Halada 
ptra a! 17 d« cctakre próxima. 
Ot'n, por hí'mlcldlc, centra hidra 
i«\ Rh, para ¡es diaj 1S y I t dtl 
mismo msi. 
j a RA DOS 
Cítbezat 46 fumilia y vecindad 
S. W ia A VÍÍÍZ, é% Vlüülsbsr 
Andrés A'v i f í í , da JaVsres 
Olsr.'Cits M ircot, d4 Mallllo» 
JoMqiln rerr.S.-.ász. de Vaidamorllla 
f -ú A otiio, ás Filantes d i Cer» 
&.Í|.".I 
\ m Orto», á-i Ardán 
Lrftp. Qarcía.áa Vlliafar 
a«g<Blo R'jíírlgiwz, da Malliloa 
Pranclaco Hnarga, da Vllla^aeJIda 
Catlmlra Alvarat, daQuModcada 
loa Otaros 
Pedro Barrara, da Valdamara 
Apolinar Paitrma, da Santa* Mar tai 
A f iplto Ldpaz, da San Jnito de loa 
OUros 
Felipa Barriente!, da Catnpazaa 
Santiago Carpintera, da Fraana da 
la Vaga 
Giirerde Barrera, da Caitrofaarta 
Riintdn Caatro, da Cabraroa dal Ría 
Miguel • onzálíi, d« Campo da VI-
l!a«ldal 
Gírarde Alomo, da Valdemera 
Manu«l Garda, da Taral da lai 
Quznwna* 
Capaci ieáts f vecindad 
Manuel Sienz da Mitra, da Valen-
cls da Den Juan 
Dler.iile Mnrtlnaz, da Malllloe 
Psáre Carpintero, d« Praino da la 
Vega 
Gsipsr Robles, de Idsm 
Frnnclsco BsrjSn, da Valencia de 
Don Jucn 
Arsstn? Radendo, da Mam 
M»ru«) Csitelianos, da Cattrovega 
Btrls! G ' r r láo, de VsIVirda Enrique 
Ramdn A cán, da Valencia da Don 
Indalecle Carplntiro, da Fratno d» 
la Vaga 
Eaiakle Fernández, da Idem 
Pida) Sallego, da CaatroVaga 
Miguel Caiade, de Santas Martas 
Adolfo Garrido, de Valencia de Don 
Juan 
Felipe Gmzllez, de Palanquines 
Bernardo Mora!a, da Idem 
s*m*nuKARies 
Cabezas de familia r vecindad 
Primitivo Blanco, da L*.<5n 
Francisco Egu'tib i l , da Idem 
Angel Diez Celln, da Idem 
Felipe Veg!, da Idem 
Capacidades y vecindad 
Alfaro Garda, da León 
Justino Valaico, da Idem 
Y pan qna consta, a ios afectos 
dal arttoue ttd* la ley del Jurado, 
y para sn Insercldn en el BOLIT/W 
OFICIAL de la prevlncl», expido I» 
presenta an León, a 21 da agosto de 
192S.=Msnual Díaz —V.^B,": El 
Preildsnie, Frutor. Rsclo. 
M I N A S 
Anuncie 
Se hoce saber a D, Luis de Eicr* 
dul, vecino da Munguin (Vizcaya), 
que habiendo presentado D. Baldo* 
maro G'rcla Sierro una Instancia 
oponiéndose a la csnc^sldn del re< 
glitro Naeva Piler.núm. 7 924, del 
cuai sj registrador «I rsf^rldo ««flor 
Eerdal, s! Sr. Gcb*rnsdor h i dis-
puesto, con esta IKCII i, se le dé Viste 
da la citad* oposición, a fin da que 
ans í término de dlíz <!l«s, que se 
centardn a partir <3ol <(a t 'g tiMit'» al 
de !a petolcsMn d i este enuacfo en 
el BSLEIIN OFICIAL de !a provincia, 
alrguí fe q!i<9 juzgue ccnv«r,lente a 
su derecho. 
León 18 it Síptlrabra de 192S.— 
El Icginiíre Jtfo, M , Lrtn»z-Dírlga. 
AYUNTAMÍBNTOS 
AlccliHa ctsmlHucianal ctt 
Puebla de LWo 
S?gan tn? participa el vsdno do 
esta l o c s U M , KpSíltn Alonso 
A t e a » , el ito 8 ds! cor-lint s y ho-
«a d« tes -rpes, w aa5»iW <«a m ca-
íñ su Ir-nv a:; p-;!Ij>a Alo¡'M3 Alon-
so. Y como qqt'ra qas vi man cb-
sorVáüds qsA d* alga t tivmpo n ef« 
ta pasto Slír?; ptrtcrfrada» :«s facul* 
tades jns!nts«9t, s i ra-ga e Isa uuto-
ridatlni y Qr.-irAla civil, IE busca y 
1 r 
J ,« 
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inis üqaai m q»a debió salir al ?rlm we, los emigrantes que 
no attb .rq'.tín an éi perderin el derachs a la Indamnlzacldn 
que fija el pírrüf i orlmure del arttcalo U8 d.i este R"g!ii ' 
monto; pere si hubieren de transcurrir más da quince días, 
podrán oiM«r por embarcar en el s«gun.4o buqua o rescindir 
t-i contrato. 
En a; cc»o da qna le CampuBIa ne pue-Jsi sustituir el bu-
qua rwlrasüdn ?or oiré, bien d« su pertenencia, bien de la de 
otra Cora-Kllla, y na sea posible realizar en el pttsrto el em-
barqü» & km «migrantos sn un plaz» que no exceáa de quin-
es ¿'m, s! conslg ¡ataria, sin pariulclo ds abonar las corres-
poadlenteí ir^smnizaclonas por retraso, estar* obligado a 
díVulVar u! precia del paiaja qux hublíra parclblde, a reem-
i ' H&r a' *Ri¡gr«nte ¡os gastos da lecomoctón en tercera cía-
s« tí-w.fa e! punto donde residiera hísta el puarte, y los de 
inHnu>*ncl£n y hospedafs d i i s te haita el momento en que 
cotnsrzá í! page de indemnizaciones, y a abensrle tos gai-
lo« á» Iccomsclón hasta el punte de residencia.» 
Ei cartfcuio 121 • quaiarft re4«ct»do i<¡ este modo: 
tLns Compañins de farrocerrlles «xpanísráíi n cuantos lo 
soliciten y praceatsn la certera de Ifínntlír.d i i emigrante, 
>b!í . ;m9ntí dlilg&nclEi^a, bille.tes qtipecisles que cantengan 
sn «! anverso !a layoids «blilPtu do ímlgrantí!», y en el re» 
V'ÜVÍÜ una transcrlpcldn 4*1 articulo 43 de ta ley, el número 
i i i tren m u el cual fiaron expadMcs y la sirle y nümaro da 
•3 c-rtíra de Identidad. 
E>t» biilelo «« compondré de dos partes Igualas, que el 
'migrante deberé presentar unidas al terminar al viaja, pora 
I':» las tepíran ios empleado» da la Compaflf.i, quienes en-
''fcgsrén un.-t B! emlgmnta y conse Varái '<» otra an su poder. 
Para comprobar la fachA de salida sa estamparé ésta, por 
mismo procedimiento que en los billetes ordinarios, en 
SeurrlN Oncu i . DI U FSOVMCU DI M n 25 
fracciones cenvonlentn para !a mis prédica y mis p i f í e t e 
ejecución ¡ia estos preceptos. 
Cuando jen rechazado nn am'grani 5 que v! ijo sn componía 
da su f.¡ml la, nnt«n;1lénda;i« como tal loe hijas, pníre?, cón-
yuges y hermanas, éstos tnndrin d .Mcho a qus s* \~n de-
vuelva el Importe total da su p«faja da no convsnlr^s conti-
nuar su Viajo. 
S í «xwptfia de esta daracbo n tes lamUleí did emigraste 
quessa rechízalo por cautas quE-ro;. riem-nt* lo J W mpu-
tibias, comprundiéndosa zntra ella? '3'; :!cf!c!ií'c!tis i » 'a de-
cumtirtactóü que se axigH pera poder «mlgrsr 11 otras causas 
andiejw, qna fartn apnOsdae díUdmninfa per fa ln«pec 
ción dei puerto correspondlantn. 
Costra i.-a r<uo!ucion¡>s de la Inípncddn c«bré:! los rscur-
sas estóbiaddss para Ins deniáa racIsTiMClíinís.» 
E> «artículo 118» qit«daré r í iac ta ío de etia mo lo: 
«Canndo el viaja se suspsnda por canias cjenas al «mi-
grante, el conslg Jalarlo dal buque deberé üüthfnccr al *ml-
granU q i » no rosldlera can anterioridad e i a! punrto ds em-
batque, la Indemnización d« cuutro pai'/tis per cad-; dl-i de 
ratr&so, queenlrag«ré dlarlnmw.ts, mpílinte'. ndbo fhmsdo 
por el Interesado o per quien ¿«sigua )>i Inspección si el «mi-
grant j no sobo firmar. 
A lo» * f ictos da lo dispuesto en sxU nrtta'o los conslg> 
«atarlos vandrén obllgsidos a expedir les blürttij da qne dis-
pongan a los emigrantes que lo soliciten, ton pronto como 
aquél'oc anuncien la salida de un buqus. 
El hecho de admitir o expadlr un depósito un consignata-
rio para respendar dal paga da un paiaja, cofresdard deracho 
al emigrante propietario ¿el billete o i é depósito a la correa* 
psndlente Indemnización an caso de rstraso del buque. 
Quedcrén axantos los consignatarios del p°go de ind'mnl-
7 
cutara d« la misma, y cato d» Mr 
IfifMÍt, la porosa a dl»po»lcl4n d* 
WlaAlciildfa " 
'r lS^llai <l* !a diada Pajlpt: BitatH-
Ira rü'ífiltr, fobnifs, de 41 a f i d i « 
• íad , co'orbbnco, o)ot pardos, 
joca i t í l l oy ciiioio; vljt» falda oí-
cora con .udornoa blancoi f «briso 
ntiro ccii rajMf Manca*, calza al-
paig«t«i blencai y llava un ••porlj-
HO con urü* zapatos y ropas da VM" 
Ur. 
Pn»b!a ti. LIHo 9 da saptlambra 
4* Í923.—El Ateáda. R l c a r ' d o 
Momo. 
Alcaldic constitncienal i e 
Matitiana 
- Scgiin p^rHcIpti a «sta A'caldla la 
Vaclna de O zonegü, Malla Diez, el 
día 15 dsi ss&üto úitlma ¿esüparscld 
da la caía psi^cna, su hijo Luis Gar-
cía Diez, ris 22 sftoi de sdad, l^no-
rando su p^i iduo . Tiesa las sidas 
l lgul tnt i í : 
Pelo Eicaro, bijolo reble; Vista 
tra|c de cc-ít» color ciiiiaño, boina 
MSrs y c c i u botes tofaa dé bt-
carro. 
Su ruíg» a ¡£2 outoildadcs y 
Guerciü civü que, si íuert hs bldo, 
lo antragaan aa asta Alcaldía, a los 
afactos opartunos. 
Malallam 11 da saptlambra * 
18S3.-EI Alcalda, Pamanda G o * 
zilsz. 
AteeltU* ctnstitucitiuUát 
Vegti M C t ñ U é i 
Por dtfunclén dal 41a la dasani-
paftsba, sa balíá íatsnta la plsza^a 
Vátarfiiarló titular da asta Mtt'nicl-
pío, dotada CON al soaldo anual lío 
365 paratas. ' ', 
Loa aspirantes a dicha plaza, flua 
dibsrán posasr titulo prafsslonál, 
prasantarin sus Initunctes, docu-
mentadas, en la SicreUrlada esté 
Ayuntemlanto, dentro del plszo da 
treinta dtaa, a canter desde la pu-
blicación del praiente anuncio en OI 
BOLBIIN OFICIAL da la pravlnda. ' 
Ei agraciada con la plaza S* aten-
drá a los acnardos dal Ayuntamiento 
en cuanto a residencia y líeenda 
para ausentarse. 
V'gaa del Condado 11 da sap-
tUmbrt de 1923.—El Alcalda, • ( • 
nlgno Gonzllaz. 
JUZGADOS 
C t í n U é i t iUtUn f empUta-
mitnto 
E I S r . Juaz de primera Instancia 
da «ste partido, por preVldanclaA 
bey, dktada a r los autos dtclaratt-
*ss do menor cuantía, ante e! mismo 
proMJrtdw por el Procuridor dota 
CoMtmdo Rolo, en nombra de den 
Eloy Penández Rulz, wclno de VI-
llaimrMca, centra D. Máximo Rulz 
Gttda, «edito «ua fué de Carrizal, 
boy de Ignorado domicilio, «obre re-
clamacldn de seiscientas pesetát, se 
ha acorado, y 
En su cumpilmltnto se cita y em-
plaza por la pratanta cédula, «ue se 
Inserteri én ei BOUITIN OFICIAL da 
la provincia, a D. Máximo Rulz Gar-
da, do Ignorado domicilio, a fin da 
4ao comparszca t a forma anta este 
Jugado, a conUstar a dicha daman 
da, dentro del improrrsgsbíe ptezo 
de nueve días, y seis mí J, si se pra-
sentara, entregándole entóneos las 
coplas da la dimands y los docu-
mentos presentados con la misma; 
previniéndola 4110 da no Verificarlo, 
la parará él perjuicio a 41» hubltio 
lugar en derecho. 
Sshagún 29 d» sgosto de 1915.— 
El Secretarlo Judicial, Ledo. Matlai 
García. 
Rtqttisittria 
•Olea Rsdilgnsz (Jasé), hijo d» 
Juan y da Benita, natura] de Carva-
radaRlo Pisnargs, provincia da Pa-
lancie, de estado soltero, profesUn 
minero, do 37 silos de edad, y do 
mlclllado ditlmamanto en La Erclna, 
procesado par hurto en sumarlo ná-
mero 55, rollo de sala ndm. 1.070, 
del-áfld da 1920; ságolío ante c-it» 
Juzgado da instrtiectón de Rltfio, 
como compr»ndlda en el ndm. 3,* 
del art. 835 da la ley d« Enjuicia-
miento crimina!, compmcsrá sn t i 
término da diez dias anta la Audltn-
cla provincia) de Leín; bajo spcrcl-
blmlento, en otts ceso, da que s í t í 
declarado rubslde y le parstá *! per-
juicio a que hsbler» lugsr con UIB-
glo a Ley. 
Rlifio 8 da septiembre da !B25.-= 
Psbio de Ptbo. 
LEON 
I Imprsnta da la Diputación provincia 
«oLirÍK OrtciM. BK IA n o v w c u sa Lato 
Z6cioi.SE ilcrnpra qus eVisen por carta certificada a les eml-
grantu-i 4>t» kiWire« cbtrtildc blllet* oreallzudo dapdslto do 
pj r í t 1 n; -.da ár=l pajel» con dhz días de antlcipüddn dal 
ré l tótv >• I . ifach* ¡s.i 4as híbrd áe saür el buque. 
Cu- "3 ! ra q«.-> í.st ¡a caawi'.«. que so d»ba el retraso da 
'•r'.puéz in ia ficha saMada, »l emlgrahta Heno 
3 '!'5#.s».'.5lzsctóii' y ni coiis'gíütBri'i i5»l buque en 
• qii'- ¡ r trate ia sailifsrá a uqmtotlKito dal Ins-
-.Iresa f¿-.»« debido K un casa da fuerza mayor, al 
-t tic, a's mgana ai.p.ag-i|.formularé ta comspon-










A) SI iA Isjptctor. previa !a Informacifin oportuna, acep-
ta ib x. epci'iií ÍÍÜ Iusrz« mayor alegada per el consigna-
tsr.'c, i.;:v¡irá Inmédisiamwts a! *xpedl«nt» a ia Comltlén 
psrmaí.vnt.'&¡) CG^ Í'JJC Superior da Emlgrisclón, qulan oiré 
a li< Sícclóa :e J:wíicl» y adoptaré ta raaolucidn que procada 
en F.AZO rníxl^n- ii!ez días, a contsr desde la fecha da 
eBtré-XsdsI «i©«ál«i*» en «!Rtglstró genara!: a) S l laCo-
mlsló:'. p,:rms9fnt9 rsiusiv? de acuird'J con el Inspector, so 
pbniirfi • <3ipos:tidn d»! coriíignotarlo, con cargo a les fon-
dos s<-;l Canas jo, ei importa ds las ¡ndemiilzaclenss en al 
pfczá ía íx tos «ie 43 htirr.s hábllss. b),SÍ la Comlsldn perma-
nente disiento del Inspector, en al mismo plaza d» cuarenta 
y ocho hor;;» st. comuniceré h rsseíucléri' al Inspector y al 
cuüsignatarla, para que amplisn ia Inlórmacldn: las nueVaa 
alagecionss aportadas si expedienta JO tramltarén en ios 
mismos términos entez saflaladps. 
B) Si el Inspector no acápta ta txcepclón de fuerza ma-
yor, ¡a tramlttcldn del expediento se ajustaré a las normas 
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gtncrales qu« marca ¡a Instrucción da multa;; pero siempre 
4120 la Cernirán parmanents sc«pto dich»s excepclcnca, se 
pondré a álspstictdn del contlgnatr.rlo. «r¡ e| plszo máxime 
d« cunrsnto y ocho horas háblias, a cer.tsr i * ia facha de 
la rasolución, d imperta á t las inásm«Izacloasa. 
Ea ios CÉÍOS en 4110 i« CemiJiín pirsnsiwalB aca^rds ni 
reembolso étte ce bdlsrá garaellzais por Us caai!ded»« qmii 
au coiicopio á-i patisntes y canea áe iü.ii'g aclán y amigr»-
ciún, dsb»:í ¡i-gnuar !oa cOüíIgnüin-los, y d»V«gsrd a favor 
da ios mismo:- «1 Interés lega!, a contar fasto el di» en qcJ, 
cerfoimE ai pánsfo n!¡t»rlor, M i s hab«rs'; varlflcsío.» 
Ei isríículo I2ü» se rodactarí d* esta mcío: 
«El ccriügaetsrio podré s- ir requerios per la Inspccctén 
daS puerto o psdlr autorizscldíj n la misma para qys los emi-
grantes q i^"- áíberlan «mbnrcar en un buqu ? cuya so'lda í? 
hay» r t t m s á o por tígana ds his camas íilvnet al «migrsní-, 
lo higa en ctío buqua da la misma o i s etrs Comasflla qvx 
sa ha:¡a admitlifo psra esta clase da servicies, y sn lus mis' 
mes ccndlcinnes estífuladac pura e! primor b^qus. 
El precie col pasaje qua tuya jatl:í cho «I «migninte nc 
podré EUIB! atarso aunque a «a mayor en «1 oiré buque (¡f>r,¿<-
hayan se rcalizane ¡os smb&rques, pero si t i precio da! px* 
saja tn ««ta swvo biiqua fuera ififericr, sa ie relniegrará si 
emigrante ¡a centldad correrponiileiite. 
Estén ccmprandldes en los bíiisfíclas que cci:caJen «*te 
precepto y e! articulo 118, los emigrantes que no puedan em-
barcar por no tenar libre el buque las pbzas tmunclsdas, ita 
perjuicio d* las responsabilldadas qu* se puedan exigir por 
incumplimiento ds lo dispuesto en el articula 112 del R-gia-
mento. 
Si la Inspacdén ordena o autoriza este, cambio y el segun-
do buque zarpa del puerto antes de transcurrir 4ulnce dia( 
